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ной и активно действующей националистической фашистской партии. Это 
происходило потому, что в Маньчжурии в среде российских эмигрантов ца-
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Одной из существенных особенностей российской эмиграции в 
Китае в 1920 – 1930-е гг. было наличие здесь хорошо организованной и 
активно действующей националистической фашистской партии. Это 
происходило потому, что в Маньчжурии в среде российских эмигрантов 
царили антисоветские настроения, шли поиски новых социальных идей 
и новых организационных форм борьбы с советской властью. Белые 
офицеры, особенно генералы В.Д. Косьмин и В.В. Рычков, выступали за 
создание фашистской партии. Эта идея нашла поддержку среди значи-
тельной части офицеров и солдат белой армии, а также студентов Хар-
бинского юридического факультета[1]. 
Маньчжурия стала основной базой распространения русской фа-
шистской идеологии[2]. Это объясняется, во-первых, сосредоточением 
здесь крупных сил белого движения, поддерживаемых российским эми-
грантским студенчеством, и, во-вторых, близостью государственных 
границ СССР, что давало возможность вторгаться в его пределы. 
На Харбинском юридическом факультете и в других высших заве-
дениях города работало «Русское студенческое общество». Идеологом 
этого общества был А.Н. Покровский. Ему принадлежит идея создание 
Русской фашистской партии. По некоторым сведениям, эта конспира-
тивная организация возникла в 1922 г. и большинство ее первых членов 
были студентами Харбинского юридического факультета, увлекавши-
мися различными антикоммунистическими идеями[3]. Фашизм привле-
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кал их как оружие в борьбе с большевизмом. С первых дней своего су-
ществования организация искала поддержки у китайского правитель-
ства. Известно, что местное китайское правительство использовало фа-
шистов в своих собственных целях. В марте 1928 г. фашисты пытались 
вмешаться в забастовку в Государственном пароходстве: формировали 
отряды штрейкбрехеров, но потерпели неудачу. В этом же году они 
участвовали в создании «партизанских отрядов» для засылки на терри-
торию СССР[4].  
26 мая 1931 г. состоялся 1-й съезд русских фашистов, на котором 
фашистская организация была переименована в Российскую фашист-
скую партию. Возглавил ее К.В. Родзаевский [5]. Основой идеологии и 
деятельности русских фашистов в Маньчжурии были антикоммунизм, 
антисоветизм и антисемитизм. РФП определила своей целью "подготов-
ку русской эмиграции к реальной национальной революционной работе 
– к проникновению в Россию". Партия фашистов рассматривалась Род-
заевским сначала как ведущая сила "активной эмиграции", затем – как 
авангард всей русской нации.  
Тогда же были определены текущие направления деятельности 
партии: "мобилизация всего активного зарубежья" – создание повсе-
местно отделов российской фашистской партии; "лицом к России" – 
тщательное изучение всех сторон жизни Советского государства; "вол-
ны пропаганды в Россию" – посылка в СССР антикоммунистической 
литературы и агитаторов.  
В исследовательской литературе нет единого мнения о числе чле-
нов ВФП. В 1935 г. Родзаевский говорил о 20 тыс. "соратников", из ко-
торых основная масса сосредоточена в Маньчжурии. Ю. Мельников 
считает эту цифру завышенной, определяя численность ВФП в 4 тыс. 
чел. Однако и эта цифра позволяет говорить о ВФП как о достаточно 
значительной и серьезной политической партии российского зарубежья.  
Эмигрантские фашистские группировки существовали во многих 
странах Европы, Латинской Америки, США и на Дальнем Востоке. Фа-
шистские организации возникали в среде российской эмиграции и как 
реакция на поражение Белого движения, и как попытка найти способ 
борьбы с коммунистической идеологией в Советском Союзе. Предста-
вители этого движения рассматривали фашизм как «благо для России». 
Эмигрантский фашизм носил подражательный характер и не был ре-
зультатом эволюции русского правого радикализма. На идеологию рус-
ского фашизма в Маньчжурии сильнейшее воздействие оказал итальян-
ский фашизм и Бенито Муссолини, под влиянием личности которого 
находился Родзаевский.  
Основной базой РФП стал Русский клуб в Харбине. Он привлекал 
к себе внимание многих эмигрантов. Здесь выступали с политическими 
докладами и сообщениями на различные темы, читались лекции о теку-
щем положении СССР. При клубе были открыты курсы автомобиля, 
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кройки и шитья, стенографии, бухгалтерии и японского языка. РФП 
насчитывала несколько тысяч участников, но большинство не собира-
лись вести войну с СССР. Фашистская организация была для них ме-
стом встречи с русскими людьми, местом, где они могли повысить уро-
вень своей образованности, провести досуг.  
Руководство РФП ставило своей задачей осуществление нацио-
нальной революции в России, свержение советской власти и установле-
ние фашистской диктатуры, представлявшейся им в виде сотрудниче-
ства труда и капитала под контролем государства и под девизом «Бог, 
Нация, Труд» [6]. Что же касалось государственного строя «новой Рос-
сии», то вопрос о нем, по мнению фашистов, должен решить народ пу-
тем созыва Земского Собора. 
Символом русских фашистов Маньчжурии была выбрана свасти-
ка. Кроме этого, идеологи партии разработали гимн, флаг и герб партии. 
В 1932 г. Япония, оккупировав Северо-Восточный Китай, создала 
здесь марионеточную «империю Маньчжоу-го». С этого времени начи-
нается активная антикоммунистическая деятельность русских фаши-
стов. Фактически задачи партии остались теми же, но с одним значи-
тельным дополнением – путь к освобождению России отныне лежал че-
рез сотрудничество русских фашистов с Японией. К.В. Родзаевский ак-
тивно сотрудничал с японской контрразведкой и жандармерией.  
С этого времени начинается новый этап в развитии РФП. Родзаев-
ский из самостоятельного организатора превратился в японскую марио-
нетку и не гнушался «работой», предоставленной японцами. Он считал, 
что в японо-советской войне победу одержит Япония, а сам он станет 
«вождем новой России». РФП превратилась в составную часть японской 
мафии в Маньчжоу-го, она оказалась вовлеченной в неприглядные дела 
японской военщины: рэкет, похищение людей, шпионаж, диверсии и 
провокации против СССР, советских организаций и учреждений в Се-
веро-Восточном Китае, отдельных советских граждан [7]. 
Деятельность русских фашистов была окутана покровом тайны. 
Рядовые российские эмигранты многое не знали об антисоветской дея-
тельности фашистов, о попытках диверсий, осуществлявшихся на тер-
ритории Советского Дальнего Востока. Но так или иначе, сомнительная 
деятельность партии выплывала наружу, чем отпугивала от себя рус-
ских эмигрантов. Но были и те, кто сочувствовал партии, вступал в ее 
ряды, особенно это касается молодежи и бывших белогвардейцев. 
Фашисты Харбина постепенно распространили свои ячейки по 
всей территории Маньчжоу-го и даже в пределах Китая и Японии[8]. 
Это позволило претендовать им на некий «международный» статус. У 
фашистов стали появляться собственные печатные органы – «Нация», 
«Наш путь» и другие [9]. 
Тем временем в другой части света, в США, под руководством 
А.А. Вонсянского начала работу Всероссийская фашистская организа-
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ция. Вонсянский не имел сторонников на Дальнем Востоке, а Родзаев-
ский – в США. Это обстоятельство способствовало их сближению и со-
юзу. В Харбине состоялся съезд представителей русских фашистов 
Маньчжоу-го, Китая, Японии, некоторых стран Европы, а также 
США[10]. На этом съезде партия получила статус «всероссийской». 
По инициативе Родзаевского 29 марта 1934 г. было создано Рос-
сийское женское фашистское движение (РЖФД), во главе которого сто-
яла В.Е. Абрамова [11]. Фактически РЖФД была единственной полити-
ческой организацией эмиграции, объединяющей русских женщин и де-
вушек в возрасте от 20 до 40 лет. В 1932 г. численность РЖФД состав-
ляла 127 чел., в 1941 г. – 226. «Наша цель, задача русских фашисток – 
пробудить в русских женщинах и девушках любовь к Родине и при-
влечь их в наши ряды для борьбы за новый фашистский быт, чтобы сло-
ва “русская женщина” снова звучали гордо». При РЖФД были органи-
зованы курсы кройки и шитья, курсы рукоделий, а также сестер мило-
сердия. К концу 1936 г. отделы и группы РЖФД были созданы в Хар-
бине, Хайларе, Шанхае, Тяньцзине, на станции Маньчжурия.  
В апреле 1934 г. были сформированы детские и юношеские орга-
низации: союз юных фашистов «Авангард» (мальчики от 10 до 16 лет), 
Союз юных фашисток-авангардисток (девочки от 10 до 16 лет) [12]. По-
следняя организация возглавлялась супругой бывшего первого предсе-
дателя БРЭМ (Бюро по делам российской эмиграции в Маньчжурии) 
М.А. Рычковой, в дореволюционное время руководившей лучшими дет-
скими садами Москвы. Занятия с авангардистками проводились: зимой 
– раз в неделю, летом – через день. В феврале 1941 г. Союз юных аван-
гардисток был переименован в Союз русских девушек, численность ор-
ганизации достигла 153 чел. 
Союз фашистских крошек (дети от 3 до 10 лет) был учрежден 10 
мая 1934 г. Возглавлялся З.Г. Булычевой, а затем Н.К. Пац-
Памарнацкой – «бабушкой революции», как ее тогда звали. Занятия 
среди детей проводились: летом – каждый день, зимой – раз в неделю, 
чтобы не помешать школьным занятиям. Детей знакомили с молитвами, 
начальными сведениями из Закона Божьего и русской истории, общими 
представлениями о Родине, рассказывали, кто и как борется с больше-
визмом и почему они находятся в эмиграции. Кроме того, «крошки» ра-
зучивали русские песни, танцы, стихи. За успехи в занятиях «крошкам» 
присваивалось звание «крошки-всезнайки» с награждением знаком от-
личия – национальной лентой.  
24 июля 1938 г. в газете «Крошка» были опубликованы шесть за-
поведей «крошек»: верить в Бога; любить Родину; почитать родителей; 
уважать труд; долой коммунистов: слава России. 
Правила «крошек» включали такие положения: «крошка» не валя-
ется долго в постели. Умывается чище всех, каждый день чистит зубы, 
никогда не капризничает, никогда не играет с евреями, не берет ничего 
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у евреев и не разговаривает с ними. «Крошки» никогда не ссорятся 
между собой, а если поссорились – мирятся до захода солнца. Они бере-
гут форму и носят ее с гордостью [13].  
Союз фашистской молодежи был образован в 1936 г. и возглав-
лялся И.Н. Дунаевым. В Союз автоматически зачислялись все члены 
ВФП от 16 до 25 лет, которые оставались в то же время в соответству-
ющих организациях ВФП. Союз разделялся на младшую и старшую 
группы с различными воспитательными программами. Каждая группа, в 
свою очередь, имела две степени: юных фашистов и фашисток; аван-
гардистов и авангардисток (для перехода из степени в степень сдава-
лись экзамены). В Союзе работали культурно-просветительный, драма-
тический и философский кружки, а также школы кройки и шитья и изу-
чения языков. Важнейшими секциями СФМ значились политическая и 
военная. 12 апреля 1939 г. возник Антикоммунистический союз моло-
дежи, также ставший резервом пополнения рядов РФС [134. Таким об-
разом, в дочерних организациях проводилась целенаправленная идеоло-
гическая работа, кроме того, осуществлялось моральное воспитание 
русских фашистов, они должны «верить в Бога, любить Россию и ува-
жать Труд». 
Следует отметить, что авторитет РФП к концу 1930-х гг. значи-
тельно упал. В глазах российских эмигрантов члены партии преврати-
лись "в составную часть японо-маньчжурской мафии в Маньчжоу-го, 
вовлеченной во все грязные дела японской военщины". Вместе с тем 
ряды русских фашистов пополнялись из среды русской молодежи, ве-
рившей в возвращение на Родину путем свержения власти Советов. 
Главные направления антисоветской деятельности были опреде-
лены программными документами партии: "доставка фашистской лите-
ратуры в СССР, устройство террористических актов, вредительство и 
повстанчество". Деятельность русских фашистов в Маньчжоу-го полно-
стью контролировалась японскими военными властями. Так, в 1936 г. 
под руководством японского офицера Судзуки был организован "Пер-
вый фашистский отряд спасения Родины", во главе которого стал быв-
ший телохранитель Родзаевского М.П. Маслаков. Переброской отряда в 
СССР занимались японцы. Вскоре он был уничтожен частями НКВД в 
районе станции Амазар [15]. Как отмечает Ю. Мельников, "многие ди-
версанты гибли, оставаясь неизвестными. Имена других всплывали, 
становились общим достоянием, о них говорили". Так, стали известны 
факты гибели диверсантов – одиночек А.В. Кобылкина, Г.И. Семены, 
Д.А. Сорокина, И.В. Бабина и других [16]. В 1937 г. в Харбине была со-
здана особая секретная "школа организаторов", готовившая руководи-
телей подрывной работы на территории СССР. 
Родзаевский и его сторонники приветствовали нападение Герма-
нии на Советский Союз, считая, что "освобождение Родины любой це-
ной лучше, чем продолжение ее плена под игом евреев" [17]. Однако 
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положение самих фашистов в Маньчжоу-го после начала войны серьез-
но осложнилось. Стараясь избежать проблем, японские власти ужесто-
чили контроль над деятельностью ВФП.  
1 июля 1943 г. японская администрация без объяснения причин 
запретила ВФП. Организации союза были закрыты в Маньчжурии, ок-
купированной части Китая, в Японии. Правда, ВФП была переименова-
на в Союз национально-трудовой России. С конца 1943 г. деятельность 
русской фашистской организации, не получая поддержки японских вла-
стей, стала заметно сворачиваться. Самого Родзаевского японцы реши-
ли использовать в БРЭМ. В ноябре 1943 г. он был назначен помощни-
ком начальника Бюро, где отвечал за важнейшие направления – пропа-
гандистскую, идеологическую и воспитательную работу. 
После вступления Советской армии в Маньчжурию Родзаевский 
бежал в Тяньцзинь. Здесь 22 августа 1945 г. он написал письмо Стали-
ну, в котором, помимо подробного рассказа о фашистском движении в 
Маньчжурии, заявил о глубоком раскаянии, желании искупить вину 
любым трудом и готовности понести самую страшную кару. Родзаев-
ский добровольно сдался советским властям, переехав из Тяньцзиня в 
Пекин. По приговору суда, состоявшегося в конце августа 1946 г., К.В. 
Родзаевский был расстрелян. 
Подводя итог деятельности РФП в Маньчжурии, можно заклю-
чить, что она была одной из самых организованных, но малочисленных 
эмигрантских партий на Дальнем Востоке. Русские фашисты имели чет-
кую идеологическую программу, конкретные цели и задачи, вели ак-
тивную антисоветскую борьбу, получали поддержку аналогичных орга-
низаций в других странах. В то же время в среде белой эмиграции су-
ществовало очевидное неприятие РФП, прежде всего, из-за ее неразбор-
чивости в средствах (вплоть до преступлений), верноподданнического 
служения японским властям. РФП попыталась объединить русскую 
эмиграцию под единой – фашистской – идеологией. Эти попытки имели 
ограниченные масштабы и в конечном итоге потерпели крах, который 
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